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Vellukka artsselektiv trHIing p i  
torsk og hyse 
Tre tokt i Barentshavet, i apriVmai og oktober 1995 og i april1996, for ii prava 
prototypen for ein artsselekterande botntriil, viste at n=r 90 prosent av hyse- 
fangsten og omlag 70 prosent av torsken vart sortert og fanga i kvar sine trilposar. 
Grunnlaget for sorteringa er den naturlege symjeiitferda ti1 hyse og torsk. Video- 
opptak syner at fisken, ogsii hyse, kjem inn i opninga i triilen pii alle nivii. PA veg 
bakover mot triilposen sakjer mykje av hysa i nedste delen av triilen oppover. 
Denne sorteringa vert forsterka av eit horisontalt montert skiljepanel. Panelet 
har sii store masker at hysa kan gii gjennom og held seg i avre del av triilen, far 
ho endar i ein avre triilpose. I den nedste triilposen samlar det meste av torsken 
seg. 
Kvotar vert stadig viktigare for B regulera Artsselektiv fangst 
beskatninga av enkelte fiskeslag n& det vert fiska 
p i  rnange artar. I trilfisket p i  bankane i Barents- Dersom farteiykvoten for torsk eller hyse er lig i 
havet er dei viktigaste artane torsic (Gadus heive ti1 den andre arten, eller ngr fartgyet har 
morhua) og hyse (Melanogramrnus aeglefinus). fylt opp kvoten for det eine fiskeslaget tidleg i 
Trilfisket etter desse to artane er for tida regu- sesongen. kan det i praksis Vera vanskeleg A fylla 
!ert med faflpiyklioter for kvar enkelt art. opp kvcaten for det andre. Tossk og hyse st& ofte 
Forsdkstr2en er ein vanleg, kommersiell botntrdl pBmontert to trGlposar og eit skiljepanel 
horisonalt montert inne i trdlen. 

